





















































































































https://ads.nipr.ac.jp/antarctic    よりダウンロード可能
帰国後
提出期限 1ヶ月
公開猶予期限 2ヶ月
データ
データの種類 提出期限※ 公開猶予期限※
研究観
測デー
タ
高
（Quality 
Controlled）
公開可能なデー
タ
1年* 2年*
低
（Pre-
Controlled)
持ち帰った状態
のデータ
1ヶ月 公開しない
モニタリング観測データ
品質管理が
終了次第
即時
メタデータシート提出時点で観測隊の帰国時の状態のデータ（低）の提出を
行ってください。（主目的はデータの損失・散逸を防ぐのが目的）
• ※提出期限および公開猶予期限の基点は、原則として、データ・サンプルを取得した観測隊の帰国日とします。
• ＊分析データ等で特に時間を必要とする場合は別途定めます。
• ＊国際的な取り決めに基づく公開猶予期間がある場合等ここで定める公開猶予期間内に公開できない合理的な
理由がある場合は、個別に公開猶予期間を定めます。
• 超高層データ等に関しては、これまで通りIUGONETのサーバーを利用してください。
PEDSCの所定のメールアドレス（ads-jare@nipr.ac.jp）に提出。
メタデータシート提出時点で観測隊の帰国時の状態のデータ（低）の提出を行うか、
PEDSCが推奨するサーバー（例：極地研Polarisなど）に保管してください。
データの公開
• 公開猶予期間内のデータの内部公開
• 公開猶予期間内のデータメタデータともに内部公開されます。
• https://ads.nipr.ac.jp/antarctic
• 内部公開とは個人に割り振られたID、PWによって利用が制限された
領域内での公開です。
• ID、PWは研究代表者の請求によりPEDSCが発行します。
• 公開猶予期間後
• 原則的にオンラインにて一般に公開されます。
サンプル・試・資料の取り扱い
• サンプル・試・資料は、取得した地点情報等に関してメタデー
タシートに記載する。
• ただしNIPR岩石リポジトリ（NRR）に登録され公開される岩石試料
については、NRRへの登録を行っていただければ、４．で指定したメ
タデータシートへの登録は必要ありません。
• NRR指定の登録シートにて、メタデータ登録期限と同じ1ヶ月以内に
提出をお願いします。
• https://ads.nipr.ac.jp/nrr/
• サンプル等の分析データに関して
• 成までに特に時間を必要とする場合は別途定めるものとします。
